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В статье рассматриваются основные функции интеллектуального капитала, выполняемые его объектами на современном 
предприятия. Проведен детальный анализ данных функций. Также описаны основные направления и методы использования объ-
ектов интеллектуального капитала на современном предприятии. 
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intellectual capital objects in the modern organization. There is also a description of using the intellectual capital objects during the business 
activity of an organization.
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В информационном обществе основой экономиче-
ского развития человечества, прежде всего, являет-
ся «умственный запас», или «запас знаний» поэтому 
проблема воздействия интеллектуального капитала 
на результаты деятельности субъектов экономики 
является приоритетной в настоящее время в россий-
ской и мировой экономике. 
В первую очередь в число объектов интеллектуаль-
ного капитала в экономическом смысле входят при-
надлежащие предприятию исключительные права, 
из них важной и исторически первоначальной фор-
мой нематериальных активов являются охраняемые 
законом торговые и промышленные тайны, а также 
знания работников предприятия. 
Но, для наиболее полного раскрытия сущности ин-
теллектуального капитала на современном россий-
ском предприятии следует подробно рассмотреть 
все функции, выполняемые этим видом собственно-
сти, как то:
• средство получения дохода;
• защитная функция;
• повышение рыночной стоимости компании.
Использование интеллектуального капитала как сред-
ства получения дохода является наиболее традицион-
ным. С появления первых патентов и авторских прав 
на литературные произведения выплачиваются лицен-
зионные отчисления и отчисления авторам произведе-
ний в качестве плата за пользование исключительными 
правами (в том числе, если авторы являются сотрудни-
ками предприятия, производящего продукцию, защи-
щенную подобными документами). 
После создания изобретения, или произведения ис-
кусства изобретатель (автор) должен, согласно меж-
дународным нормативно-правовым актам и законо-
дательству страны изобретателя запатентовать, или 
зарегистрировать свое изобретение (произведение). 
Тогда у него появляется возможность заключить до-
говор с пользователем данного объекта и устано-
вить размер отчислений. 
Предприятие также может получить доход посред-
ством продажи объекта интеллектуального капита-
ла. Существует два варианта продажи нематери-
альных активов 
В первом случае предприятие продаёт созданный 
им самим объект интеллектуального капитала, 
следовательно его задача – таким образом про-
вести реализацию товара, чтобы доход превы-
шал издержки, связанные с созданием объекта: 
оплата труда сотрудников, вовлеченных в про-
ект, сырья и материалов, консультационных услуг 
). В другой ситуации предприятие реализует, либо 
уже имеющийся на балансе, зарегистрированный 
на балансе объект интеллектуального капитала в 
виде нематериального актива, либо приобретает 
данный актив с целью последующей реализации. 
В подобной ситуации также важно превышение 
дохода над издержками (то есть – все издержки, 
связанные с приобретением, в том числе стои-
мость объекта консультационные услуги, юриди-
ческое оформление, и.т.д.). При расчете дохода, 
также необходимо учесть расходы, связанные с 
продажей актива, такие как консультационные и 
юридические услуги, так как руководства многих 
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предприятий нанимает специалистов по данным 
вопросам. 
Предприятия все чаще приобретают и использу-
ют исключительные права не только для получения 
дохода, но и для защиты от использования данных 
исключительных прав другими компаниями-кон-
курентами. Широко распространенной является 
практика приобретения пакета, так называемых 
«оборонительных патентов», которые служат для 
приобретения монополии (исключительных прав) на 
новую технологию. Эти операции совершаются не 
ради лицензионных отчислений, а исключительно в 
качестве защитного средства на случай, если другая 
организация предъявит иск по неправомерному ис-
пользованию технологии, или нарушению авторско-
го права. Действие этих «оборонительные патенты» 
преследует следующие цели:
1. Юридическая защита технических решений 
(традиционная функция – гарантия, что на дан-
ное техническое решение не будет выдан па-
тент никакой другой организации, или физиче-
скому лицу). 
2. Средство конкурентной борьбы (использова-
ние патентов в качестве барьера для входа на 
рынок определённого продукта конкурирую-
щих организаций)
3. При наличии большого количества патентов 
дает возможность участия в «патентных пулах» 
(объединениях нескольких крупных фирм, каж-
дая из которых может свободно пользоваться 
патентованными технологиями всех остальных). 
Из множества различных видов оборонительных 
патентов, как средства конкурентной борьбы, наи-
более часто используются зонтичные патенты. Под-
готовка таких патентов обычно осуществляется при 
участии высококвалифицированного патентоведа, 
изобретателя и патентообладателя. Помимо созда-
ния патентно-правового поля, защищающего непо-
средственно изобретение необходимо формирова-
ние дополнительных объемов патентно-правового 
поля, охватывающего все возможные варианты, мо-
дификации и, в ряде случаев, возможно перспективу 
совершенствования патентуемого объекта. 
Совокупность существенных признаков зонтичного 
патента ориентирована на концентрацию в форму-
ле максимального количества признаков в наиболее 
обобщающем виде. Поэтому при подготовке зон-
тичного патента является обоснованным выявление 
всех важнейших признаков защищаемого объекта 
и стремление обеспечить его патентную чистоту. 
То есть нужно сформулировать совокупность новых 
признаков, обеспечивающих охраноспособность 
и зонтичную защиту патентуемого объекта, как ре-
зультат. У патентоведов имеет существует опреде-
ленный запас различных методов для этих целей, ко-
торые являются их ноу-хау. 
Привнесение в получаемые объемы правовой охра-
ны особенностей объекта интеллектуального капи-
тала, следующих из зонтичного характера патентов, 
значительно повышает в их коммерческую ценность, 
определенную стоимостью избыточного объема 
прав, по сравнению с той, которую имеет исходный 
патентуемый объект.
Патентные пулы, или общие фонды прав на различ-
ные объекты интеллектуального капитала в послед-
нее время становятся распространенной практикой. 
Консолидация организаций путем объединения при-
надлежащих им патентов, авторских прав, конфиден-
циальных ноу-хау и других прав особенно успешна, 
когда соответствующие объекты интеллектуального 
капитала взаимодополняемы.
Организации, вносящие вклад в общий фонд охра-
няемых объектов интеллектуального капитала, поль-
зуются соответствующими правами, для обеспече-
ния которых создается специальное соглашение по 
пулу. Без образования патентного пула некоторые 
инновационные продукты не были бы разработаны 
или понадобилось бы намного больше времени для 
достижения ими рынка.
Но существуют определенные трудности при соз-
дании пула, так как данное образование позволяет 
партнерам получить значительное преимущество 
над конкурентами, приводящее к монополизации 
того или иного рынка. Следовательно возможно воз-
никновение трудностей с антимонопольным законо-
дательством страны, где организуется патентный пул. 
Другим распространенным видом оборонитель-
ного использования исключительных прав является 
«Копилефт» (от англ. «сору left» – букв. «авторское 
лево»). Это юридический инструмент, использую-
щий предоставляемые авторским правом (от англ. 
«copy right» – «авторское право»), возможности, 
для достижения целей, противоположных прямому, 
обычному его применению. Предприятие делает 
свои технологические достижения достоянием об-
щественности, следовательно его конкуренты не 
могут зарегистрировать исключительные права на 
этот объект интеллектуального капитала. В основ-
ном, использование «Копилефта» экономически 
обосновано в следующих случаях:
• объект интеллектуального капитала по ко-
торому используется «копилефт» не является 
основным продуктом предприятия, или не от-
носится к его основной деятельности;
• предприятие является монополистом, или 
имеет устойчивый круг потребителей;
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• на предприятии существуют уникальные ус-
ловия для создания вышеупомянутого про-
дукта, не доступные конкурентам.
Важное значение приобретает функция интеллек-
туального капитала как средства увеличения ры-
ночной стоимости компании, т.е. ценность объекта 
интеллектуального капитала состоит не только в 
преимуществе перед конкурентами. 
Как ранее упоминалось интеллектуальный капитал 
находит своё выражение в имуществе предприятия 
в качестве нематериальных активов и собственных 
знаний и навыков работников и руководителей 
предприятия. При приобретении нематериального 
актива в качестве вклада в уставный капитал по-
вышается общая стоимость активов предприятия. 
Соответственно, при увеличении нематериальных 
активов путем покупки объектов интеллектуального 
капитала, или внесения последних в уставный капи-
тал предприятия повышается стоимость внеоброт-
ных активов, а следовательно и рыночная стоимость 
предприятия рассчитанная методом чистых активов.
Также существует возможность косвенного повыше-
ния рыночной стоимости предприятия за счет при-
обретения объекта интеллектуального капитала, и, 
как следствие, повышение котировок ценных бумаг 
компании на фондовых рынках, за счет активного 
«информационного давления» через средства мас-
совой информации на потенциальных инвесторов. 
Таким образом, именно рациональное сочетание трех 
основных функций интеллектуального капитала значи-
тельно повысит эффективность работы предприятия в 
целом. При этом помимо защиты технологий, произво-
димых предприятием, появится возможность повыше-
ния конкурентоспособности предприятия за счет гра-
мотного создания, преобразования и приобретения 
объектов интеллектуального капитала и возможность 
повысить рыночную стоимость компании.
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